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RESUMO 
0 tema nos apresenta uma visao sabre a importancia da integragao na coordenagao 
das agoes integradas do atendimento das ocorrencias operacionais de Curitiba que 
e atendida pelo 1°. Grupamento de Bombeiros e a Regiao Metropolitana, area de 
atuagao do 6°. Grupamento de Bombeiros, sendo coordenado pela Central de 
Operagoes Bombeiro Militar (COBOM). 0 objetivo do estudo foi elucidar as 
dificuldades encontradas para a integragao, sabendo o autor das necessidades do 
atendimento operacional ser coordenado e supervisionado par urn chefe de 
operagoes em uma central C1nica de atendimento que sera o COBOM, vindo a 
favorecer nao s6 a propria Corporagao, mas principalmente a populagao que 
necessita de melhores prestagoes de servigos nesta area. 0 presente trabalho 
cientffico foi desenvolvido par meio de pesquisa bibliografica, coleta de dados 
estatfsticos da corporagao, documental e de campo. Alem do material colhido junto a 
area operacional dos dais grupamentos envolvidos e do COBOM, o relat6rio conta 
com a experiencia de bombeiros-militares na area de atendimento do numero 193 e 
comandantes de subunidades .que estao presentes na Regiao Metropolitana. 
Abordaram aspectos te6ricos e praticos de administragao, supervisao e 
coordenagao e sua importancia no gerenciamento de crises. Discorre sabre a 
capacitagao do COBOM, par meio do comando de urn capitao Bombeiro-militar, 
utilizando de meios e recursos humanos e materiais em coordenar todas as 
atividades operacionais de Curitiba, area do 1°. GB e Regiao Metropolitana, area de 
responsabilidade do 6°. GB. Os resultados comprovam e validam que a integragao 
dos atendimentos operacionais na area de Curitiba e Regiao Metropolitana no 
COBOM, vao dar condigoes plenas aos Chefes de Operagoes de ter urn controle 
total das ocorrencias, bern como das atividade de Bombeiro Comunitario. Alem da 
unificagao das triagens, havera urn melhor aproveitamento dos meios e recursos 
disponfveis, podendo informar as ocorrencias ao Cmt do CB no menor espago de 
tempo, fazendo com que a comunidade tenha urn melhor atendimento. 
Palavras chaves: lntegragao, coordenagao e supervisao. 
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1 INTRODUCAO 
A Situa9ao em que se encontra a popula9ao de Curitiba e Regiao 
Metropolitana, quando da necessidade do atendimento do Corpo de Bombeiros, na 
maioria das vezes em estado de emergencia, anseio, desespero, condi9oes que ela 
espera no mlnimo urn atendimento rapido e o auxllio para a resolu9ao do seu 
problema. 
Assim, quanta mais rapido e eficiente for o atendimento por parte do Corpo 
de Bombeiros, maior sera a credibilidade e a confian9a da popula9ao. Tornando-se 
evidente que a eficiencia e a credibilidade do sistema tern origem e sustenta9ao em 
uma Central de Opera9oes Bombeiro-Militar agil e desburocratizada. 
Ve-se que a falta de sintonia tempestiva nas a9oes do COBOM, e as Centrais 
de Opera9oes do 6°GB, tern tido comprometimento operacional, principalmente no 
controle geral das ocorrencias e quanta ao apoio solicitado pelas centrais daquele 
Grupamento. 
Sabe-se, portanto, que entre outras finalidades, tern o estado a assegurar o 
bem-estar, a seguran9a a tranquilidade e a convivencia pacifica e harmoniosa da 
sociedade prevista na Constitui9ao Federal de 1988 e na Constitui9ao Estadual do 
Parana de 1989. 
Outra vantagem da a9ao integrada e a redu9ao dos custos nas atividades de 
atendimento do COBOM, por meio da racionaliza9ao do espa9o flsico e nos 
equipamentos, beneficiando-se assim a comunidade, que passa a usufruir num 
mesmo local urn atendimento com controle organizado e de boa qualidade. 
Historicamente, no Brasil, o Corpo de Bombeiros foi organizado em 2 de julho 
de 1856, pelo Decreta Imperial n. 1. 775, com o nome de Corpo Provis6rio de 
Bombeiros da Corte, no Rio de Janeiro. Por esse Decreta, assinado por Sua 
Majestade, o lmperador Dom Pedro II, foram reunidas as Se9oes de Bombeiros que 
entao existiam para o servi9o de extin9ao de incendios na Casa do Trem (Arsenal 
de Guerra). 
A hist6ria do Corpo de Bombeiros do Parana, fundado pelo entao presidente 
da Provincia Paranaense, Carlos Cavalcanti, e muito antiga. No entanto, poucos 
documentos existem a esse respeito, a nao ser alguns feitos daquela epoca. 
Finalmente em 1912, foi criado o Corpo de Bombeiros do Estado do Parana. 
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Para tanto no Brasil, para dispor a respeito, temos o art. 144 da Constitui~ao 
Federal, que esta inserido em capitulo que cuida da seguran~a publica, no titulo "Da 
defesa do Estado e das lnstitui~oes Democraticas", e preve a existencia, na 
Republica Federativa do Brasil, de Corpos de Bombeiros Militares, com atribui~oes 
previstas em lei e missoes de defesa civil. 
No Parana, para dispor a respeito, temos o art. 45 da Constitui~ao Estadual, 
que esta inserido no capitulo Ill des Militares Estaduais, que designa o Corpo de 
Bombeiros, como militar estadual, e no Art. 47, capitulo 4, da Seguran~a Publica o 
qual preve as atribui~oes definidas em lei a Policia Militar, sendo o Corpo de 
Bombeiros unidade pertencente a mesma. 
No contexte da Seguran~a Publica do Estado do Parana, o Corpo de 
Bombeiros e o organismo responsavel pelas a~oes de preven~ao e combate a 
incendios, pela execu~ao de atividades de emergencia pre-hospitalar, bem como de 
salvamento. Nao e necessaria dizer que, per toda essa capilaridade de a~oes, torna-
se, dentre todos os demais, o organismo "mais vocacionado" para as missoes de 
defesa civil, sendo tambem esta uma incumbencia legal atribuida a lnstitui~ao. 
A Central de Opera~oes Bombeiro Militar (COBOM), e o local destinado ao 
processamento das comunica~oes de emergencia, operacionalizadas per bombeiros 
militares e medicos do SlATE do 1° Grupamento de Bombeiros, sob a coordenac;ao 
de um Capitao Bombeiro-Militar. 
Criado pel a da Lei n°. S77 4, Lei de Organizac;ao Basica da PMPR, de 08 de 
Janeiro197S, institufda para operacionalizar e supervisionar todas as atividades do 
Corpo de Bombeiros, em Curitiba e Regiao Metropolitana, sobre o comando do 
extinto 1° Grupamento de lncendio. 
Em 27 de dezembro de 1994, com a nova estrutura criada dentro do 
Comando do Corpo de Bombeiros e criou-se o 1 o Grupamento de Bombeiros que 
atende a regiao de Curitiba e o so Grupamento de Bombeiros que atende a Regiao 
Metropolitana. 
Com isto, o COBOM passou a atender somente a regiao de Curitiba e alguns 
municfpios da regiao metropolitana, sendo que o so Grupamento de Bombeiros, 
possue sua propria Central de Operac;oes e atende a sede que fica em Sao Jose 
des Pinhais e outros municfpios onde existem subgrupamentos e Se~oes de 
Bombeiros instalados como Araucaria, Campo largo, Rio Negro e Fazenda Rio 
Grande. 
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Hoje com a cria<;ao da Central lntegrada de Opera<;oes de Seguran<;a 
Publica, (CIOSP), pelo Decreto do Governo do Estado do Parana, n°. 2832, de 22 de 
abril de 2004; do qual o COBOM faz parte, tem-se a inten<;ao de integrar o 
atendimento de Curitiba, area do 1° Grupamento de Bombeiros e a Regiao 
Metropolitana de Curitiba, area do 6° Grupamento de Bombeiros, com sede em Sao 
Jose dos Pinhais. 
Nesse sentido, a Central de Opera<;oes Bombeiro Militar (COBOM) 
funciona como coordenadora das atividades operacionais de Curitiba no Primeiro 
Grupamento de Bombeiros (1° GB) e alguns municfpios da Regiao Metropolitana, 
area do Sexto Grupamento de Bombeiros (6° GB), como Colombo, Almirante 
Tamandare, Pinhais, Piraquara, Rio Branco do Sui e outros. 
1.1 Problema 
0 problema levantado para a realiza<;ao deste trabalho monografico, consiste 
em articular as centrais de opera<;oes existentes no 6°. Grupamento de Bombeiros, 
integrando todas na Cental de Opera<;oes Bombeiro Militar (COBOM). 
Nesse sentido, a inten<;ao e integrar o atendimento de Curitiba, area do 1 o 
GB e toda Regiao Metropolitana, area do 6°GB, sendo operacionalizada pelo 
COBOM. 
Com as institui<;oes tambem e assim: Quante mais pr6ximas (integradas) elas 
estiverem, bem menos precisarao fazer uso de recursos cuja existencia e boa, mas 
seria bem melhor se nunca tivessem que ser usados. A integra<;ao das a<;oes entre 
as institui<;oes e o melhor caminho. 
Neste trabalho, pretende-se unificar a coordena<;ao das a<;oes de 
atendimento operacional das ocorrencias do Corpo de Bombeiros de forma 
integrada, entre Curitiba e a Regiao Metropolitana em uma s6 Central de 
Opera<;oes. 
Estaria a sociedade de Curitiba e Regiao Metropolitana bem servida com os 
servi<;os de um Corpo de Bombeiros em que a Central de opera<;oes das referentes 
areas nao sao integradas? 
Assim sendo, diante das considera<;oes acima citadas, o presente trabalho se 
propoe a responder como deve ser realizada a integra<;ao do atendimento das 
ocorrencias do Corpo de Bombeiros de Curitiba e Regiao Metropolitana. 
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1.2 Justificativa 
0 impacto da globalizac;ao na seguranc;a publica nacional tern provocado 
discussoes sociais por todo o mundo. 
Existe a necessidade urgente de se unir os 6rgaos de seguranc;a publica para 
dar eficiente cumprimento nao mais de suas atribuic;oes infra-institucionais, mas de 
uma missao resultante da uniao de todos os esforc;os dirigidos numa direc;ao e num 
unico sentido, qual seja: a seguranc;a publica e a defesa da sociedade", conforme 
afirmou a Deputada Zulaier Cobra, em seu pronunciamento no plenario da Camara 
dos Deputados em 15 de junho de 2003. 
Diante de tais considerac;oes, percebe-se com absoluta clareza a 
necessidade premente de um estudo cientifico que elucide as diversas diferenc;as 
existentes no trabalho integrado do atendimento das ocorrencias operacionais de 
Curitiba, area do 1°. Grupamento de Bombeiros e da regiao metropolitana, area de 
atendimento do 6°. Grupamento de Bombeiros, com sede em Sao Jose dos Pinhais. 
lsto nos leva a crer que somente a busca da cooperac;ao no plano 
operacional, em que todos os caminhos apontam para a integrac;ao entre o 1° eo 6° 
grupamentos responsaveis pelo atendimento na area de Curitiba e Regiao 
Metropolitana, facilita a comunidade quando da necessidade de ser socorrida. 
0 Corpo de Bombeiros, organizac;ao que faz parte de um Centro lntegrado 
de Operac;oes de Seguranc;a Publica, o qual integra outras organizac;oes para 
atendimento de emergencias e socorros publicos, bern sabemos que tern dado 
certo; ja que disso resulta bons resultados, nao poderia deixar de se integrar dentro 
de seu campo operacional de ac;ao com unidades que quanto mais pr6ximas 
estiverem melhor sera o aproveitamento dos recursos e meios por ela usados. 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Geral 
Sendo a atividade Bombeiro-Militar eminentemente emergencial quando se 
relaciona no atendimento aos anseios da populac;ao, necessitada de socorro como 
acidentes, incendios, inundac;oes e desastres, merece uma atenc;ao especial. Logo 
dentre os meios de comunicac;ao, o telefone passa a ser o meio mais utilizado para 
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os acionamentos das ocorrencias operacionais no atendimento de bombeiro, em que 
sao acionados recursos humanos, material e informac;ao que de imediato sao 
colocados a disposic;ao da comunidade. 
lntegrar por meio do COBOM, todo atendimento operacional das ocorr€mcias 
de Curitiba e Regiao Metropolitana, dentro das areas de atuac;ao do 1 o e 6° 
Grupamento de Bombeiros respectivamente, realizando ac;oes que resultem 
principalmente em um melhor atendimento, com objetivo de melhorar a coordenac;ao 
e supervisao, controles estatisticos das ocorrencias e reduc;ao do tempo resposta 
nas ac;oes de apoio. 
1.3.2 Especificos 
- Controlar por meio do COBOM, todas ocorrencias de Curitiba e Regiao 
Metropolitana, informando ao Comandante do Corpo de Bombeiros em tempo real 
todos os atendimentos realizados nas areas do 1 o e 6° GB. 
- Reduzir o tempo de resposta de apoio para as ocorrencias que forem na 
regiao metropolitana. 
- ldentificar e gerenciar os dados estatisticos provides do 193 da Regiao 
Metropolitana e incorpora-les ao banco de dados existentes em Curitiba. 
- Unificar a triagem do atendimento das ocorrencias operacionais do Corpo de 
Bombeiros, na area de atuac;ao do 1 o e 6° GB no COBOM, bem como o 
monitoramento do Bombeiro Comunitario. 
- Reduzir os custos na ac;ao integrada nas atividades de supervisao e 
coordenac;ao do atendimento das ocorrencias de Bombeiro, racionalizando o uso de 
espac;o fisico, otimizac;ao dos equipamentos e recursos humanos, beneficiando 
assim a comunidade que passa a usufruir num mesmo local, um atendimento 
organizado e de 6tima qualidade. 
- Direcionar as ligac;oes de atendimentos de emergencia da atividade 
Bombeiro-Militar da area de atuac;ao do 1°. GB, municipio de Curitiba e do 6°. GB, 
num unico numero na Central de Operac;oes Bombeiro Militar. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 
A presente revisao literaria reunira as fontes legislativas e bibliograficas que 
versam sabre a integra9ao do Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar desde a cria9ao 
do COBOM, ate hoje em que todos os segmentos da Seguran9a Publica estao 
integrados no que denominamos de Centro lntegrado de Opera9oes de Seguran9a 
Publica (CIOSP). 
Alem de abordar os fatores que evidenciam a necessidade de integra9ao, 
enfoca aspectos doutrinarios que implicam nas a9oes integradas entre esses 6rgaos 
e aspectos da cultura institucional dos 6rgaos, dando especial destaque a gestae 
coordenada das a9oes de socorro. 
A integra9ao das a9oes de seguran9a entre os 6rgaos envolvidos visa, de 
acordo com FURTADO (2002), realizar de forma complementar e harmonica as 
atividades que configuram o atendimento de emergemcia, racionalizando o uso de 
recursos e obtendo uma maier eficacia neste atendimento, quando a atua9ao e 
realizada em urn mesmo espa9o ffsico por meio de uma rede de voz e dados de alta 
velocidade. Este modele e originario dos Estados Unidos e funciona, hoje, em 
diversos pafses, em que o numero unico 911 pode ser acionado pela comunidade 
para atendimento de qualquer tipo de emergencia: crimes, acidentes, desastres 
naturais, dentre outros. 
Segundo GOLDSMITH (2002), o sucesso de uma organiza9ao publica ou 
sem fins lucrativos, no mundo de hoje, depende muito das parcerias estrategicas, 
isto e, a forma9ao de alian9as onde todos saem ganhando. Acrescenta ainda que, 
da mesma forma que a confian9a e o respeito levam tempo para evoluir, boas 
parcerias come9am, geralmente, pequenas e crescem. 
No Brasil, esta iniciativa e recente e vern sendo adotada pelas Secretarias de 
Seguran9a Publica para integra9ao das polfcias, e Corpos de Bombeiros, sendo os 
estados do Para e Ceara os primeiros a usar este modele, tendo como objetivo 
principal a gestae compartilhada de recursos materiais, humanos e de informa9oes, 
alem de: 
a) promover urn canal direto e sempre disponfvel com o cidadao para que o 
mesmo possa recorrer as polfcias e ao corpo de bombeiros em situa9oes de 
emergencia; 
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b) proporcionar ao cidadao urn atendimento com presteza e agilidade; 
c) gerir com eficiemcia as recursos disponiveis, pelo compartilhamento dos 
meios materiais, humanos e de informagoes; 
d) aumentar o grau de credibilidade da populagao nos organismos de 
seguranga publica, par meio de urn sistema de resposta que se mostre eficiente nos 
mementos em que a comunidade mais necessite. 
Nao obstante, desde 20 de junho de 2000, quando foi aprovado, o Plano 
Nacional de Seguranga Publica do Ministerio da Justiga registra politicas publicas 
para a area de seguranga do Governo Federal que consideram a integragao dos 
diversos 6rgaos do segmento como urn fator preponderante para melhoria dos 
indicadores sociais de atendimento a populagao. A Secretaria Nacional de 
Seguranga Publica (SENASP) e o drgao do Ministerio da Justiga responsavel pela 
formulagao, articulagao e indugao da polftica nacional de seguranga publica, 
norteada pelo Plano Nacional de Seguranga Publica. Entre as incumbencias da 
Secretaria estao a administragao dos recursos do Fundo Nacional de Seguranga 
Publica, criado pela Lei n°. 10.201, de 14/02/2001, e a estruturagao e implantagao do 
Sistema Onico de Seguranga Publica (SUSP). 
Urn passe importante para a integragao das instituigoes de seguranga publica 
foi dado no dia 26 de margo 2004, durante a 63 Reuniao do Conselho de Secretaries 
de Seguranga Publica do Brasil, ocorrida em Natal- RN, com a efetivagao de urn 
convenio entre a SENASP, o Departamento de Policia Federal e as Institutes de 
ldentificagao de todo o Brasil, em que as palavras de ordem do Secretario Nacional 
de Seguranga Publica foram integragao e organizagao. 
Ainda sabre o Plano Nacional de Seguranga Publica (PLANASP), langado em 
junho de 2000, o mesmo prescreve: 
A solw;:ao para a complexa e desafiadora questao da seguran«;a exige o 
efetivo envolvimento de diferentes 6rgaos governamentais de todos os 
nfveis, entidades privadas e sociedade civil. Busca-se, com o 
estabelecimento de medidas integradas, aperfei«;oar a atuayao dos 6rgaos 
e institui«;oes voltadas para a seguran«;a publica do Pafs, permitindo-lhes 
atuar segundo um enfoque de mutua colabora«;ao. Somente com a 
participa«;ao conjunta este programa tera afetividade e criara condi«;oes 
para o desenvolvimento de a«;oes mais eficazes. 
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Em outros estados, como Alagoas, Ceara e Distrito Federal, o avango das 
discussoes levou as liderangas institucionais a aprofundarem o trato desta questao 
nao somente ao nlvel de tratamento de dados, mas tambem e principalmente no que 
diz respeito a preparagao dos recursos humanos para a gestae da seguranga 
publica, com enfoque no comando e gerenciamento de crises, em que surge o 
particular interesse pela integragao de todos os 6rgaos em Seguranga Publica e 
Defesa Civil. 
No Parana com a criagao do Centro lntegrado de Operagoes de Seguranga 
Publica (CIOSP), por meio do Decreto n° 2832, de 22 de abril de 2004, do Governo 
do Estado, na qual o COBOM esta inserido, viu-se a necessidade de parcerias, para 
que haja urn atendimento sincronizado entre os 6rgaos de Seguranga Publica. 
Alem de abordar os fatores que evidenciam a necessidade de integragao, dos 
atendimentos das ocorn3ncias de Curitiba e Regiao Metropolitana, serao enfocados 
aspectos doutrinarios que implicam nas agoes integradas entre os dois grupamentos 
que sao responsaveis pelas respectivas areas citadas, dando especial destaque a 
gestae coordenada das agoes de socorro. 
2.1 Aspectos legais 
Ao tratar no Capitulo Ill (Da Seguranga Publica), do Titulo V (Da Defesa do 
Estado e das lnstituigoes Democraticas) a Constituigao da Republica de 1988, 
estabelece que: 
Art. 144. A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservac;ao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
IV-
V- polfcias militares e Corpos de Bombeiros Militares. 
§ 5° As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservac;ao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuic;oes 
definidas em lei, incumbe a execuc;ao de atividades de defesa civil. 
§ 6° As policias militares e Corpos de Bombeiros Militares, forc;as 
auxiliares e reserva do Exercito, subordinam-se, juntamente com as policias 
civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. 
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Ao tratar no Capitulo Ill (Dos Militares Estaduais), a Constitui<;ao Estadual de 
1989, estabelece que: 
Art. 45. Sao militares estaduais os integrantes da Policia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar. 
Ao tratar no Capitulo IV (Da Seguran<;a Publica), a Constitui<;ao Estadual de 
1989, estabelece que: 
Art. 46. A Seguran~ Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida, para a preservacrao da ordem publica e incolumidades 
pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgaos: 
Art. 48. A Policia Militar, forcra estadual, instituicrao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a poiic1a 
ostensiva, a preservacrao da ordem publica, a execucrao de atividades de 
defesa civil, prevencrao e combate a incendios, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transito urbana e rodoviario, o 
policiamento ferroviario, de florestas e de mananciais, alem de outras 
formas e funcroes definidas em lei 
Ao tratar no Capitulo IV (Dos 6rgaos de Execu<;ao), a Lei n°. 6.774, de 08 
Jan 76, Lei de Organiza<;ao Basica da Polfcia Militar estabelece: 
Art. 30. Os 6rgaos de execucrao da Policia Militar constituem as unidades 
operacionais da Corporacrao e sao de duas naturezas: 
I- ... 
II - Unidades de Bombeiros, assim denominadas as unidades operacionais, 
que tem a seu encargo missoes especificas de sua designacrao definidas 
nos itens IV e V do artigo 2° desta Lei. 
Art. 33. As unidades de Bombeiros sao operacional e administrativamente 
subordinadas ao Comando do Corpo de Bombeiros, que e a responsavel, 
perante o Comandante-Geral, pelo cumprimento das missoes de 
bombeiros em todo o Estado do Parana. 
Ao tratar no Capitulo IV, Se<;ao II (Do Corpo de Bombeiros), a Lei n°. 6.774, 
de 08 Jan 76, Lei de Organiza<;ao Basica da Polfcia Militar estabelece: 
Art. 40. 0 Corpo de Bombeiros e estruturado em 6rgaos de direcrao, 
6rgaos de apoio e 6rgaos de execuyao. 
Art. 41. Os 6rgaos de direcrao do Corpo de Bombeiros compoem o 




V - Centro de Opera«;:oes de Bombeiros Militar (COBOM); 
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§ 7°. Ao Centro de Opera«;:oes de Bombeiros, como 6rgao central de 
integra«;:ao operacional, compete a dire«;:ao, controle e coordena«;:ao: 
a) do emprego de pessoal e material, no cumprimento das missoes de 
bombeiros, bem como das unidades que estiverem em refor«;:o ou em apoio 
ao Corpo de Bombeiros; 
b) das atividades de comunica«;:oes do Corpo de Bombeiros. 
0 Decreta n°. 2832, do Governo do Estado do Parana que cria o centro 
lntegrado de Opera<;oes de Seguranca Publica, estabelece: 
3 METODOLOGIA 
Art. 3°. 0 CIOSP tera a seguinte estrutura de recursos humanos: 




1.4 - Coordenador de Opera~oes do Corpo de Bombeiros, indicado pelo 
Comandante do Corpo de Bombeiros Militares e referendado pelo Chefe 
doCIOSP; 
Nesta se<;ao serao descritas a caracterizacao da pesquisa, a coleta, analise e 
sistematiza<;ao dos dados, a popula<;ao e amostra, bern como os procedimentos 
metodol6gicos para aplica<;ao no estudo da pesquisa. 
3.1 Caracterizacao da Pesquisa 
Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa de natureza descritiva 
explorat6ria. 
Segundo Minayo (2000), a pesquisa qualitativa trabalha com o universe de 
significados, valores e atitudes que corresponde a urn espa<;o das rela<;oes, dos 
processes e dos fenomenos, que come<;a com urn problema ou uma pergunta 
denominada fase explorat6ria da pesquisa. 
0 metoda de pesquisa utilizado nesse trabalho foi quantitative, em que sao 
utilizados dados estatfsticos e questionarios pre-elaborados que admitem respostas 
alternativas e cujos resultados sao apresentados de modo numerico, permitindo uma 
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avalia<;ao quantitativa des dados (Moreira et al., 199S, citado per Dantas, 2001). 
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, per serem utilizados dados 
estatfsticos da propria Corpora<;ao na qual sera realizada uma compara<;ao entre as 
ocorrencias atendidas pelo 1° grupamento de Bombeiros que atende a area de 
Curitiba e do so Grupamento de Bombeiros responsavel pelo atendimento na da 
Regiao Metropolitana no periodo de 2004 a 2005, e os questionarios pre-elaborados 
com oficiais do COBOM e do S0 • GB. 
Trata-se tambem de pesquisa qualitativa centrada em entrevistas com 
tecnicos experientes em servi<;os de seguran<;a publica e comandantes des 
grupamentos envolvidos que respondem pelas respectivas areas de atua<;ao aqui 
acima citadas, bern como questionarios com oficiais que respondem pelos 
comandos diretos das subunidades que atendem aos municipios que fazem parte da 
regiao metropolitana. 
No que consiste ao objeto especifico de estudo, urn exame investigative foi 
realizado, objetivando avaliar a atual situa<;ao des atendimentos das ocorrencias de 
Curitiba, area do 1°. Grupamento de Bombeiros com os municipios da Regiao 
Metropolitana, area do S0 . Grupamento de Bombeiros com as praticas em 
andamento em outras localidades do Pais e do mundo. 
Toda a fundamenta<;ao teorica do estudo foi feita com base em pesquisa 
bibliografica e documental, da qual adveio o subsidio para a explora<;ao da essencia 
do tema ora delimitado, visando elucidar as diferen<;as entre Curitiba e a Regiao 
Metropolitana nas a<;oes de socorro, quando do atendimento integrado. 
Sob esse prisma, dir-se-a que se trata de uma pesquisa exploratoria ja que se 
constitui de levantamento bibliografico, entrevistas com pessoas envolvidas com o 
problema em estudo e a analise de cases ou exemplos que per compara<;ao 
possam contribuir para a compreensao do problema. 
Ressalta-se que a analise da atual situa<;ao sera realizada a partir da coleta 
de dados instrumentada per dados estatisticos da propria Corpora<;ao, per 
questionario e per entrevista semi-estruturada, com eles sendo aplicados em 
respondentes diferenciados, segundo os interesses da pesquisa, como fica exposto 
adiante. 
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3.2 0 ambiente da pesquisa 
A pesquisa foi realizada dentro de duas Organizagoes Bombeiros-Militares 
(OBM), pertencentes ao Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana 
(CB/PMPR), que sao o 1°. Grupamento de Bombeiros, que responde pelo 
atendimento operacional do municipio de Curitiba e o 6°. Grupamento de Bombeiros, 
responsavel pela area da Regiao Metropolitana, que sao focos diretos do objeto 
deste estudo, devendo estes atendimentos serem integrados dentro da Central de 
Operagoes Bombeiro Militar (COBOM), que se situa no Centro lntegrado de 
Operagoes de Seguranga Publica (CIOSP). 
0 1°. Grupamento de Bombeiros, que desde 1994, com a nova estrutura 
organizacional, na Lei de Organizagao Basica da PMPR, tern como responsabilidade 
operacional o atendimento de Curitiba, tern os recebimentos das chamadas de 
socorro, a coordenagao, a supervisao e o despacho das viaturas operacionais de 
socorro dentro do COBOM. 
Ja o 6°. Grupamento de Bombeiros possui suas centrais de operagoes nas 
suas subunidades que estao nos municfpios de Sao Jose dos Pinhais, Araucaria, 
Campo Largo e Fazenda Rio Grande e ainda Postos de Bombeiros Comunitarios 
nos municfpios de Campina Grande do Sui e Colombo. 
Vemos no quadro detalhado abaixo a Regiao Metropolitana, area do 6° GB, 
composta por 26 municfpios que fazem parte do atendimento . 
As sedes de subunidades compostas da Regiao Metropolitana estao no 
municfpios-sedes do 6° Grupamento de Bombeiros que sao: Sao Jose dos Pinhais, 
Araucaria, Campo Largo, Fazenda Rio Grande e Colombo. 
Os municfpios que possuem Bombeiro Comunitario sao: Campina Grande do 
Sui, Colombo e Almirante Tamandare e Lapa. 
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QUADRO 1-
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DOS MUNICIPIOS QUE FAZEM PARTE DA 
REGIAO METROPOLITANA AREA DE ATENDIMENTO DO 6°. GB. 
I MUNICIPIOS II POPULA~AO II EXTENSAO km2 1 
ADRIANOPOLIS II 7.3316 1.423 
AGUDOS DO SUL I 7.462 I 144 
ALM. T AMANDARE I 109.733 I 195 
ANTONIO OLINTO I 7.407 I 465 
ARAUCARIA I 110.965 I 466 
BALSA NOVA 11.299 397 
BOCAIUVA DO SUL 9.473 832 
CAMPINA GRANDE DO SUL 38.999 601 
CAMPO DO TENENTE 6.896 303 
CAMPO LARGO 105.474 1.249 
CAMPO MAGRO 25.596 275 
CERRO AZUL 16.527 1.341 
COLOMBO 224.404 198 
CONTENDA 13.248 324 
DOUTOR ULISSES 6.631 781 
FAZENDA RIO GRANDE 85.000 173 
ITAPERUCU 24.725 312 
LAPA 45.000 2.145 
MANDIRITUBA 18.000 348 
PINHAIS 120.000 61 
PIRAQUARA 57.830 225 
QUATRO BARRAS 17.145 169 
QUITANDINHA 15.710 452 
RIO BRANCO DO SUL 30.469 814 
S. J. DOS PINHAIS 220.000 899 
TIJUCAS DO SUL 12.616 686 
TUNAS DO PARANA 3.856 623 
126 Municif!ios II 1.410.891 Hab. II 15.898 km2 I 
Fonte: B/3 do 6°. Grupamento de Bombeiros 
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No mapa abaixo, temos a localizac;ao dos municlpios pertencentes a regiao 
metropolitana bern como os municipios que possuem quarteis de bombeiros: 
6° GB - Sede Sao Jose dos Pinhais - 26 Municipios 
3°. SGB Campo LarQo 
Fonte: B/3 do 6°. Grupamento de Bombeiros 
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De acordo com o Decreto n° 2832, de 22 abril de 2004. aue criou o Centr: 
lntegrado de Operac;oes de Seguranc;a Publica, o COBOM se encontra integrado 
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3.3 Populacao e amostra 
Alem da propria caracterfstica do estudo qualitative, para o qual nao e 
requerido urn elevado nfvel de precisao ou rigor estatfstico, a amostragem por 
tipicidade se constitui na mais indicada, pois consiste em selecionar urn subgrupo da 
populac;ao a ser estudada que, com base nas informac;oes disponfveis na 
organizac;ao, possa ser considerado representative de toda a populac;ao. Na amostra 
por tipicidade "o pesquisador seleciona casos julgados exemplares ou tfpicos da 
populac;ao-alvo ou de uma parte desta" (LAVILLE e DIONNE, 1999, p. 170). 
A populac;ao desse estudo e aquela que trabalha no COBOM, num total de 37 
pessoas das quais foram selecionados para amostra seis pessoas. Alem do 
COBOM, fazem parte da pesquisa o Chefe do CIOSP, os comandantes do 1°. e 6°. 
Grupamento de Bombeiros, e oficiais do 6°. GB num total de oito entrevistados. 
Os pesquisados do presente estudo sao: 
0 Titular da chefia do Centro lntegrado de Operac;oes de Seguranc;a Publica 
(CIOSP). 
a) Os comandantes dos 1° e 6° Grupamentos de Bombeiros, areas 
respectivamente envolvidas no presente estudo. 
b) Subcomandante, chefe da 38 Sec;ao e comandantes das subunidades do 
6° Grupamento de Bombeiros. 
c) Oficiais que prestam servic;os no COBOM, como chefe de operac;oes. 
Os criterios de selec;ao das amostras foi o seguinte: 
a) Chefe do Centro lntegrado de Seguranc;a Publica, por ser responsavel em 
articular toda integrac;ao dos servic;os de seguranc;a publica na capital e 
Regiao metropolitana. 
b) Comandantes do 1°. e 6°. Grupamentos de Bombeiros, por serem 
responsaveis por todo atendimento operacional nas areas de Curitiba e 
regiao Metropolitana e tambem principais interessados no presente 
estudo. 
c) 0 Subcmt e o chefe da 38 . Sec;ao do 6°. GB, pela experiemcia que 
possuem na operacionalidade da respectiva area de atendimento. 
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d) Os comandantes de bombeiros que estao situados na area da regiao 
metropolitana que estao diretamente ligados no presente estudo e 
possuem interesses operacionais, pois afetos as suas areas de comandos. 
3.4 Coleta de dados 
Os dados foram coletados a partir do banco de dados do Corpo de 
Bombeiros, por meio do site http://www.bombeiroscascavel.com.br, referente aos 
atendimentos das ocorrencias do 1 ° e 6° Grupamentos de Bombeiros entre o 
perlodo de 2004 a 2005. 
0 numero de ligagoes diarias que sao atendidas no telefone de emergencia 
do 193, coletados a partir do banco de dados do CIOSP, entre os meses de julho, 
agosto e setembro, de 2006, chegaram a urn valor medic de 4193 ligagoes. 
Nao foi posslvel avaliar o numero de ligagoes atendidas no 193, nas centrais 
de atendimento do 6°. GB. 
Alem dos dados coletados das ocorn3ncias referentes ao perlodo de 2004 a 
2005, foram realizadas entrevistas (Apendice A), com o chefe do CIOSP e 
Comandantes do 1 o e 6° Grupamentos de Bombeiros respectivamente. 
As entrevistas foram objetos de estudos, concedidas ao pesquisador por parte 
dos entrevistados, tendo como base urn roteiro semi-estruturado, conforme 
(Apendice A); objetivaram a obtengao de informagoes sobre relacionamento inter-
organizacional, dificuldades de integragao e perspectivas e possibilidades 
percebidas ou planejadas para a coordenagao das agoes de socorro 
Foram aplicados tambem questionarios (Apendice B), com os chefes de 
operagoes do COBOM, Subcomandante, Chefe da 3a Segao e oficiais comandantes 
de subunidades todos do 6° GB. 
0 questionario e composto de 10 questoes abertas e 01 fechada, totalizando 
11 itens, conforme o (Apendice B), os quais foram pre-testados com Oficiais 
Superiores, Intermediaries e subalternos do 6°. Grupamento de Bombeiros e do 
COBOM. 
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3.5 Sistematizacao e analise 
Os dados coletados do Banco de Dados do Corpo de Bombeiros, foram 
tratados, tabulados e os resultados apresentados na forma de graficos. 
As informac;oes coletadas das entrevistas e des questionarios foram 
tabuladas e analisadas quantitativa e qualitativamente. 
Os dados qualitativos serao analisados pela tecnica de analise e conteudo de 
Bardin (1976). 
Ja os quantitativos foram analisados a partir das informac;oes des graficos. 
4 APRESENTACAO DOS RESULTADOS 
Sabe-se que uma empresa bern estruturada, necessita estar totalmente 
organizada. 
Com o Corpo de Bombeiros e assim, uma instituic;ao militar organizada, em 
que para realizar os atendimentos, a populac;ao necessita de urn comando que 
distribua as ordens, fazendo com que suas ac;oes sejam coordenadas e as 
ocorrencias que estao sendo atendidas tenham centrale. 
Baseado nisso, sabemos que o COBOM, e urn 6rgao estruturado dentro do 
CB, que precisa ser organizado, no qual urn capitao da instituic;ao precisa saber 
comandar os subordinados sob eu comando, dentro de a96es coordenadas e possa 
ter o total centrale das ocorrencias para saber informar tao logo possa aos seus 
comandos superiores. 
Os dados coletados do Corpo de Bombeiros foram des atendimentos das 
ocorrencias atendidas pelo COBOM na area do 1°. Grupamento de Bombeiros do 
municipio de Curitiba e des municfpios da Regiao Metropolitana, area do 6°. 
Grupamento de Bombeiros, no perlodo relative entre 2004 a 2005. 
Abaixo temos dados estatrsticos sob forma de graficos referentes aos anos de 
2004 e 2005, que serao comparados e depois utilizados para validac;ao des 
objetivos; 
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Tabela do Valor Medio diario das ocorrencias do 1°. e S0 • GB no anode 2004 
TABELA 1 
Fonte: BM/3 do Comando do Corpo de Bombeiros 
FIGURA2 




Fonte: BM/3 do Comando do Corpo de Bombeiros 
Tabela do Valor Medio diario das ocorrencias do 1°. e S0 • GB no anode 2005 
TABELA2 




Jan 1\/Br 1\/Bi ~I 
MESES 
Set 1\bv 1\/edia 
diaria 
Fonte: SISBM- http://www.bombeiroscascavel.com.br 
4.1 Analise dos dados estatisticos 
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a) Fazendo a analise dos dados estatisticos na tabela 1 e no grafico figura 2, 
vemos que no ana de 2004 o valor media diario das ocorrencias foram: 
- No 1°. GB, atendidas pelo COBOM foram de 66 (sessenta e seis) 
ocorrencias; 
-No 6°.GB, atendidas nas centrais do 1°. SGB Sao Jose dos Pinhais, 2°. SGB 
Araucaria, 3°. SGB Campo Largo e 38 . SB/1 °. SGB Fazenda Rio Grande, foram 21 
ocorrencias. 
b) Fazendo a analise dos dados estatisticos na tabela 2 e no grafico figura 3, 
vemos que no ana de 2005 o valor media diario das ocorrencias foram: 
- No 1°. GB, atendidas pelo COBOM foram 72 (setenta e duas) ocorrencias; 
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-No 6°.GB, atendidas nas centrais do 1°. SGB Sao Jose dos Pinhais, 2°. SGB 
Araucaria, 3°. SGB Campo Largo e 38 . SB/1°. SGB Fazenda Rio Grande, foram 21 
ocorrencias. 
Abaixo temos uma tabela que relaciona os objetivos especificos com as 
questoes formuladas na entrevista APENDICE -A e no questionario APENDICE - B 
TABELA3 
OBJETIVOS ESPECIFICOS QUESTOES DA ENTREVISTA OU 
QUESTIONARIO 
- Controlar por meio do COBOM, todas - Entrevista questao n°. 1. 
ocorrencias de Curitiba e Regiao - Question aria questa a n°. 10. 
Metropolitana. 
- Reduzir o tempo resposta em apoio as - Entrevista questao n°. 2. 
ocorrencias da Regiao Metropolitana. - Questionario questao n°. 05. 
- ldentificar e gerenciar OS dados - Entrevista questao n°. 5. 
estatisticos provides do 193. - Questionario questao n°. 9. 
- Unificar a triagem do atendimento das - Entrevista questao n°. 4. 
ocorrencias de Curitiba e Regiao - Questionario questao n°. 6. 
Metropolitana. 
- Racionaliza<;ao do uso do espa<;o fisico - Entrevista questao n°. 3. 
e aproveitamento dos equipamentos e - Questionario questao n°. 6. 
recursos humanos 
- Direcionamento das liga<;oes de - Questionario questao n°. 8. 
atendimento do telefone 193 para o 
COBOM. 
Fonte: o autor 
4.2 Relat6rio somativo das entrevistas 
QUADR02 
No. ENTREVISTADO 
01 CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAC6ES DE SEGURANCA POBLICA 
02 COMANDANTE DO 1°. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS 
03 COMANDANTE DO 6°. GRUPAMNETO DE BOMBEIROS 
Fonte o autor 
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0 objetivo das entrevistas com os entrevistados relacionados no quadro 1 
foram: 
a) Perceber a visao da cada um sobre o futuro do atual processo de 
integrac;ao do atendimento das ocorrencias entre a area de Curitiba e Regiao 
Metropolitana no COBOM. 
b) Qual a percepc;ao, quanta ao tempo de resposta ao atendimento e ao apoio 
nas ocorrencias principalmente na Regiao Metropolitana; 
c) Perceber o grau de satisfac;ao da comunidade no atendimento das 
ocorrencias. 
d) Perceber qual a vantagem da triagem das ocorrencias pelo chefe do 
COBOM e a triagem medica. 
e) Perceber o grau de favorabilidade e a importancia dos levantamentos 
estatfsticos e dos atendimentos das ligac;oes. 
f) Qual a importancia do processo de integrac;ao. Quais fatores impedem o 
processo. 
g) Controle geral das ocorrencias pelo Chefe de Operac;oes e informac;ao em 
tempo aos seu superiores. 
h) Qual seria a vantagem sobre o controle das atividades do Bombeiro 
Comunitario. 
I) Perceber se ja existe alguma integrac;ao. 
As entrevistas foram efetuadas seguindo-se o roteiro basico de perguntas 
constante no APENDICE - A, elaboradas de acordo com as peculiaridades do setor 
de atuac;ao de cada um dos entrevistados. 
A analise das entrevistas, apresentadas a seguir foram realizadas a partir da 
sfntese das principais ideias em relac;ao a cada assunto abordado, como tambem da 
tabulac;ao daqueles resultados que assim permitiram: 
4.3 Sintese somativa das respostas a cada uma das questoes definidas no 
roteiro de entrevistas. 
a) Qual a visao do entrevistado sobre o futuro do atual processo de 
integrac;ao do atendimento das ocorrencias do Corpo de Bombeiros na area de 
Curitiba e Regiao Metropolitana sendo realizadas no COBOM? 
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Os entrevistados consideram de forma geral que a integra<;ao do atendimento 
das ocorrencias entre Curitiba e a Regiao Metropolitana e de suma importancia, 
sendo todos favoraveis a integra<;ao, pois sendo o COBOM integrado ao CIOSP, 
com outras institui<;oes de seguran<;a publica, o atendimento a comunidade tera urn 
melhor aproveitamento com urn melhor uso dos meios e recursos humanos a ele 
inerentes. 
b) Qual a vi sao do entrevistado com respeito ao tempo resposta ao apoio as 
ocorrencias principalmente na area da Regiao Metropolitana, sendo coordenadas 
pelo Chefe de Opera<;oes do COBOM? 
Todos foram unanimes em dizer que haveria redu<;ao ao tempo resposta ja 
que todas as ocorrencias seriam controladas diretamente pelo COBOM, citando 
ainda , principalmente a regiao metropolitana, que tern essa carencia de apoio 
operacional. 
c) Qual a visao do entrevistado com respeito ao grau de atendimento para a 
comunidade, ap6s a integra<;ao do atendimento das ocorrencias no COBOM? 
Todos foram eloqOentes em afirmar que haveria uma melhor qualidade do 
servi<;o e urn melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos. 
d) Na visao do entrevistado, qual seria a vantagem da triagem das 
ocorrencias pelo Chefe do COBOM e a triagem medica, ap6s a integra<;ao? 
Na visao e na resposta de todos, afirmou-se que na triagem integrada, o 
Chefe de Opera<;oes teria controle de todas ocorrencias e os medicos do COBOM, 
seriam melhor utilizados deixando para o medico da Regiao Metropolitana apenas o 
atendimento no local da ocorrencia. 
e) Na visao do entrevistado, o levantamento estatistico das ocorrencias e 
liga<;oes atendidas teriam urn melhor controle sendo ate mais facil e rapido, caso 
haja a integra<;ao do atendimento das ocorrencias de Curitiba e Regiao 
Metropolitana no COBOM? 
Jmplica em melhor controle, atendimento adequado e previsao de recursos 
para fazer frente as novas demandas, urn dos entrevistados ainda afirmou que esta 
e uma necessidade de parcerias integradas para tambem melhor atendimento. 
f) Na visao do entrevistado, o processo de integra<;ao e importante? Quais 
sao os fatores que impedem este processo? 
Os entrevistados responsaveis pelas respectivas areas de atua<;ao, objetos 
de estudo da integra<;ao afirmaram que antes existia urn corporativismo que ja esta 
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sendo superado por vontades poHticas e necessidades das populac;oes. Por parte do 
chefe do CIOSP o mesmo afirma que ja nao existem fatores que impec;am o 
processo. Mas todos afirmaram que o processo de integrac;ao e importante. 
g) Na visao do entrevistado, com a integrac;ao podera haver urn controle das 
atividades do Bombeiro · Comunitario, haja vista ser atribuic;ao do Corpo de 
Bombeiros, prevista em lei especifica. 
Sim todos foram favoraveis que ira acontecer este controle sobre o Bombeiro 
Comunitario, sendo que este controle e atribuic;ao do Corpo de Bombeiros , prevista 
em lei especifica. 
h) Podemos dizer que ja existe integrac;ao? 
Para o Chefe do COSP, essa integrac;ao esta em fase de transic;ao, para os 
entrevistados militares, comandantes das respectivas areas do objeto do estudo, 
houve unanimidade em responder que operacionalmente ja existe essa integrac;ao. 
4.4 Resultados das Entrevistas. 
TABELA 4 
i- Visao dos entrevistados sobre o futuro atual do processo de integra~ao do 
atendimento das ocorrencias do Corpo de Bombeiros em Curitiba e Regiao 
Metropolitana. 
Todos foram favoraveis ao processo, citando inclusive as vantagens de urn melhor 
atendimento a comunidade. 
··. 
Fonte: Pesquisa de campo. 
TABELA 5 
Visao dos entrevistados com respeito ao tempo resposta ao apoio 
operacional as ocorrencias, principalmente na area da Regiio Metropolitana. 
Todos foram unanimes em afirmar que o tempo resposta diminuiria. 
Fonte: Pesquisa de campo 
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TABELA 6 
·' Visao dos entrevistados quanto ao grau de atendimento a popula~ao com a · 
integra~ao. 
Melhoraria a qualidade do servic;o operacional, aumentaria o grau de credibilidade 
da corporac;ao junto a comunidade. 
Fonte: Pesquisa de campo 
TABELA 7 
Visao dos entrevistados, qual a vantagem da triagem das ocorrencias pelo 
chefe do COBOM e a triagem medica. 
Haveria urn emprego racional dos recursos humanos e, quanta a triagem medica 
integrada, deixaria o medico da regiao metropolitana apenas para o atendimento 
em campo. 
Fonte: Pesquisa de campo 
TABELA 8 
Visao dos entrevistados, como ficariam os levantamentos estatisticos das 
ocorrencias e da liga~oes atendidas. 
Teriam urn melhor centrale, urn dos entrevistados afirmou que essas informac;oes 
poderia ser usadas para melhorar o atendimento. 
Fonte: Pesquisa de campo 
TABELA 9 
Visao dos entrevistados sobre a importancia do processo de integra~ao, 
quais os fatores que impedem esse processo. 
Os entrevistados militares, responsaveis pelas areas de atuac;ao objetos do 
estudo, afirmaram que a integrac;ao pressupoe parcerias que sempre dao 6timos 
resultados, com melhor atendimento, e o que impedia este processo era o 
corporativismo, ja superado por vontades. politicas 0 chefe do CIOSP afirmou que 
a integrac;ao consolida cooperac;ao e esforc;o e disse que ja nao existem fatores 
que impec;am este processo. 
Fonte: Pesquisa de campo 
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TABELA 10 
' Visio dos entrevistados, com a integra~io poderia ocorrer um melhor 
controle do Bombeiro Comunitario. 
Todos afirmaram que com certeza esse controle seria muito melhor. Os militares 
ainda afirmaram que seria cumprido melhor o que esta em lei especifica como 
atribui9ao do Corpo de Bombeiros. · 
. 
Fonte: Pesquisa de campo 
TABELA 11 
Visio dos entrevistados, se poderiam dizer se ja existe integra~ao. 
Os entrevistados militares afirmaram que sim e como evidencias ha os 
atendimentos efetuados pelo COBOM em alguns municfpios da regiao 
metropolitana, ja . o chefe do CIOSP disse que essa integra9ao ainda esta em fase 
de transi9ao. 
Fonte: Pesquisa de campo 
4.5 Resultados dos questionarios. 
Sao apresentados a seguir os resultados obtidos pelos questionarios. 
A primeira parte do questionario visa a identificayao pessoal, o posto e o 
tempo de servi9o na corpora9ao. 
a) 06 oficiais que trabalham no COBOM, como Chefe de Opera96es; 
b) 05 oficiais classificados no 6°. Grupamentos de Bombeiros; 




>Qual o posto que ocupa no oficialato. 
Major .................................................................................................................... 02 
Capitao ................................................................................................................. 07 
1°. Tenente ......................................................................................................... 01 
2°.Tenente ........................................................................................................... 01 
Fonte: Pesquisa de campo 
TABELA 13 
Qual OBM pertence. 
Comando do Corpo de Bombeiros (CCB) ............................................................ 06 
6°. Grupamento de Bombeiros ............................................................................. 05 
Fonte: Pesquisa de campo 
TABELA 14 
Ha quanto tempo esta na corpora~io. 
Mais de 05 anos ................................................................................................... 01 
Mais de 1 0 anos ................................................................................................... 02 
Mais de 15 a nos ................................................................................................... 05 
Mais de 20 a nos .................................................................................................... 01 
Mais de 25 anos . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . 02 
Fonte: Pesquisa de campo 
As demais questoes foram feitas procurando correlaciona-las aos 




: Se a integracao dos atendimentos operacionais do CB, de Curitiba e Regiao · 
Metropolitana e importante para a corporacao. 
Responderam 
Sim .. ................................................................................................................... 10 
Nao ..................................................................................................................... 01 
Fonte: Pesquisa de campo 
TABELA 16 
Quanto ao tempo resposta ao apoio operacional as ocorrencias, 
principalmente na area da Regiao Metropolitana. 
Reduziria ........................................................................................................ 05 
Nao Reduziria ................................................................................................. 04 
Nao afetaria em nada .................................................................................... 02 
Nao sa be ria responder .................................................................................. 00 




111 NA.O REDJZJRIA 
o NA.O AFETARIA EM N6Dl\ 
SSO/o o NA.O SOLI3E RESPCl'C.ER 
Fonte: pesquisa de campo 
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TABELA 17 
'"'Com a integra~ao, as ocorrencias sendo triadas pelo chefe de opera~oes e 
trlagem medica sendo realizada , no COBOM, resultaria num melhor 
atendimento operacional. 
Responderam 
Sim ......................................... ........................... ......... .... ..................................... 08 
Nao .... .... .............. ... .............. ....... .. .. ... .... .............................................................. 03 
Fonte: Pesquisa de campo 
Justificativas das respostas da tabela 17: 
- Os que responderam sim, justificaram que a integrac;ao da triagem sendo 
realizada pelo COBOM aperfeic;oaria os meios e os recursos materiais e humanos. 
Quanta a triagem medica, facilitaria para o corpo clinico do SlATE, sendo que em 
alguns casas esta seria mais tecnica e alguns afirmaram que esta triagem ja vern 
ocorrendo. 
- Os que responderam nao justificaram que haveria congestionamento nos 
atendimentos das ocorrencias do telefone de emergencia 193, devendo esse 
atendimento ser fragmentado por regiao e que ainda haveria problemas com os 
hospitais dos municfpios da regiao metropolitana nao conveniados ao sistema. 
TABELA 18 
Ter-se-ia informa~oes do processo de integra~ao. 
Responderam 
Sim ................................................... .............................. ..... ........... .. .... ... ...... .. ..... .. 07 
Nao ................................................... ............ ... ............................................ ......... oo 
Mais .... ........ ............... ........................................................................................... 04 
Fonte: Pesquisa de campo 
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TABELA 19 
Se o direcionamento das liga~oes do 193 na area de Curitiba e regiao 
metropolitana poderia trazer beneficios a comunidade. 
Responderam 
Sim ........................................................................................................................ 07 
Nao ......................... · ............................................................................................... 04 
Fonte: Pesquisa de campo 
TABELA 20 
Com a integra~ao, as liga~oes atendidas e os levantamentos estatisticos, 
teriam um melhor controle. 
Responderam 
Sim ............................................ .......................................................................... .. 07 
Nao .......................................................... .............................................................. 04 
Fonte: Pesquisa de campo 
TABELA 21 
Com a integra~ao, o chefe de opera~oes do COBOM, teria total controle das 
ocorrencias e assim poderia informar em tempo habil aos seu superiores 
principalmente ao Cmt do CB. 
Responderam 
Sim ..................................................................... ................................................... 10 
Nao .... ................................................ .. .................................................................. 01 
Fonte: Pesquisa de campo 
TABELA 22 
Com a integra~ao, o chefe de opera~oes do COBOM, teria total controle das 
ocorrencias de Bombeiro Comunitario, haja vista ser atribui~ao do CB, 
prevista em lei. 
Responderam 
Sim ......................................................................... ............................................... 10 
Nao .............................................. ......... ................ ................................................. 01 
Fonte: Pesquisa de campo 
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5 DISCUSSAO DOS RESULTADOS 
0 problema proposto para o estudo foi a "lntegra9ao do atendimento das 
ocorrencias de Bombeiros de Curitiba e Regiao Metropolitana no COBOM". 
5.1 Discussao dos dados estatisticos 
Os dados estatfsticos foram coletados do Banco de Dados do Corpo de 
Bombeiros, relatives ao ana de 2004 a 2005, nos graficos foram realizadas 
comparayoes do atendimento das ocorrencias entre o 1°. e S0 . Grupamentos de 
Bombeiros. 
Analisando os graficos, temos que em 2004 o valor media diario das 
ocorrencias atendidas em Curitiba foram sessenta e seis e na Regiao Metropolitana 
vinte e uma. 
Assim temos que o total de ocorrencias da Regiao Metropolitana 
correspondem a trinta e dais par cento das ocorrencias de Curitiba. 
Em 2005, o valor media diario foram de setenta e duas ocorrencias em 
Curitiba e vinte e uma na Regiao Metropolitana. 
Assim temos que o total das ocorrencias da Regiao Metropolitana 
correspondem a vinte e nove par cento das ocorrencias de Curitiba. 
Analisando as porcentagens requeridas anteriormente, temos que no COBOM 
o despachante atende a urn valor media de sessenta e nove ocorrencias, e nas 
quatro centrais de operay5es existentes no S0 . Grupamento de Bombeiros, em Sao 
Jose dos Pinhais, Araucaria, Campo Largo e Fazenda Rio Grande, atendem a urn 
numero diario de vinte e uma ocorrencias, calculados no perfodo entre os anos de 
2004 a 2005. 
Diante disso podemos dizer que se integrarmos os atendimentos das 
ocorrencias de Curitiba e Regiao Metropolitana no COBOM, na pratica necessitaria 
de mais urn despachante par equipe, ou seja, de seis bombeiros que integrariam as 
quatro salas de atendimento existentes no S0 . Grupamento de Bombeiros em uma, 
sendo esta no COBOM, otimizando assim os recursos materiais e humanos 
alocados em urn s6 local, validando urn dos objetivos especfficos, citados no 
presente estudo. 
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Quante ao numero de ligagoes diarias que sao atendidas no telefone de 
emergencia 193, segundo fontes do CIOSP, nos meses entre julho e agosto 
chegaram a urn valor medic de 4.400 ligagoes recebidas. 
Quante ao numero de ligagoes atendidas no S0 . Grupamento de Bombeiros, 
nao se tern urn controle estatfstico. 
Se analisarmos teoricamente que as ligagoes recebidas pelo S0 • GB, por do 
193 chegassem a trinta por cento das ligagoes recebidas no COBOM, este numero 
seria aproximado urn valor medic diario de atendimento de 1300 ligagoes; bastariam 
que fossem colocados mais dois atendentes para que nao houvesse 
congestionamentos nas linhas de atendimento de emergencia. 
Abaixo temos dois fluxogramas de como esta situado o COBOM hoje na 
figura OS, fonte do CIOSP adaptado pelo autor e como este ficaria com a integragao, 
conforme figura 07, fonte do autor. 
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Abaixo temos urn fluxograma de como o COBOM esta atualmente 
operacionalizado com os recursos humanos existentes e classificados. 
FIGURA 5 
CHEFE DO CIOSP 
1 
~I{!i·l~.:ifc0@\~!~~ 
l· (St~l~\?L~~ : ,. . ·. _ . -~ 
L_ ~....:...::. - -~-'- -· .... .:.. ___ ~---..:~ .J 
Fonte: Do CIOSP adaptado pelo autor 
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5.2 Discussao das entrevistas 
Nas entrevistas foram encontrados os seguintes resultados: 
a) Na primeira questao, em que se perguntou sabre o futuro do atual processo 
de integrac;ao do atendimento das ocorrencias operacionais do Corpo de Bombeiros, 
da cidade de Curitiba e Regiao Metropolitana sendo realizadas no COBOM, todos 
foram favoraveis a integrac;ao do processo, validando o objetivo geral, que se tern 
como necessidade da Corporac;ao como urn todo. 
b) Quanta ao tempo resposta em apoio as ocorrencias principalmente na 
Regiao Metropolitana, todos responderam que este tempo reduziria se o 
atendimento das ocorrencias fosse integrado ao COBOM, validando assim urn dos 
objetivos especfficos. Os entrevistados afirmaram tambem que seria uma vantagem 
no atendimento operacional para as guarnic;oes que necessitassem deste apoio, 
valendo-se de que quanta menor o tempo, melhor sera o atendimento nas 
ocorrencias a populac;ao. 
c) Na terceira questao, a visao dos entrevistados quanta ao grau de 
atendimento a populac;ao, com a integrac;ao dos atendimentos no COBOM, afirmou-
se que haveria urn melhor atendimento na qualidade do servic;o operacional, 
aumentando assim o grau de credibilidade junto a populac;ao, fatores importantes e 
relevantes para a Corporac;ao, vindo tambem a validar que o direcionamento das 
ligac;oes de emergencia do telefone "193", de Curitiba e da Regiao Metropolitana, 
seriam de grande progresso. 
d) Na visao dos entrevistados com relac;ao as triagens do chefe de operac;oes 
e a triagem medica, as respostas foram que haveria urn emprego racional dos 
recursos humanos, principalmente facilitando ao medico da Regiao Metropolitana 
fazer somente o atendimento das ocorrencias em campo. As respostas dadas pelos 
entrevistados validaram o objetivo especffico que se relaciona com a unificac;ao da 
triagem realizada pelos oficiais de operac;oes e pelos medicos no COBOM. 
e) Na questao sabre como ficariam os levantamentos estatfsticos, todos 
vieram a afirmar que haveria urn melhor controle destes dados, validando-se assim o 
objetivo especffico correlate. 
f) Quanta a importancia do processo de integrac;ao, OS entrevistados militares 
comandantes das respectivas areas, objetos da pesquisa, reiteraram que a 
integrac;ao pressupoe parcerias que trazem 6timos resultados, sendo que o que 
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impedia que se realizasse, era o corporativismo, hoje superado pela vontade polftica 
e necessidades operacionais. Ja o chefe do CIOSP afirmou que a integrac;ao 
consolida cooperac;ao e esforc;o e que ja nao existem fatores que impec;am. 
Baseado nas afirmac;oes acima, pode-se afirmar que todos os caminhos 
levam ao atendimento das ocorrencias operacionais de Bombeiro da cidade de 
Curitiba e Regiao Metropolitana serao coordenadas e supervisionadas futuramente 
no COBOM. 
g) Na visao dos entrevistados, todos responderam que certamente com a 
integrac;ao, havera pelo COBOM urn total centrale das atividades do Bombeiro 
Comunitario, cumprindo-se assim uma das atribuic;oes do Corpo de Bombeiros 
prevista em lei, com relac;ao a estas atividades, validando-se assim tambem urn dos 
objetivos citados no presente estudo. 
h) Com relac;ao se ja existem evidencias desta integrac;ao, os Comandantes 
do 1°. e 6°. GB, responderam sim, pais alguns municipios da Regiao Metropolitana 
ja sao atendidos diretamente pelo COBOM, enquanto que o chefe do CIOSP, 
reiterou que a mesma ja esta em fase de transic;ao. 
5.3 Discussao dos questionarios 
A primeira parte do questionario visa a identificac;ao pessoal, o posto e o 
tempo de servic;o na corporac;ao. 
- Os seis oficiais que trabalham no COBOM, como chefe de operac;oes, 
escolhidos nesta amostra, por ja trabalharem algum tempo, neste setor, sentindo as 
dificuldades e compartilhando as experiencias e dificuldades encontradas no 
decorrer do tempo. 
- Os cinco oficiais classificados no 6°. Grupamentos de Bombeiros foram 
escolhidos por serem Comandantes das Unidades que fazem parte da Regiao 
Metropolitana, terem experiencia e poderem falar das dificuldades encontradas nos 
anos que vern a frente destes comandos. 
As demais questoes foram feitas procurando correlaciona-las aos objetivos. 
a) Na questao em que se pergunta para os oficiais se a integrac;ao dos 
atendimentos operacionais do Corpo de Bombeiros na cidade de Curitiba e da 
Regiao Metropolitana e importante para a Corporac;ao, dos onze questionados 
apenas urn respondeu negativamente. Analisa-se entao que a maioria na sua 
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totalidade e a favor da integrac;ao, validando o objetivo geral desta pesquisa sabre a 
importancia para o CB da integrac;ao. 
b) Quanta ao tempo resposta ao apoio operacional das ocorrencias 
principalmente na area da Regiao Metropolitana, conforme o grafico da figura 6, 
cinqOenta e seis por cento respondeu que reduziria; quarenta e quatro por cento 
respondeu que nao reduziria; e dezoito por cento que nao afetaria em nada. 
Analisando as situac;oes das ocorrencias da Regiao Metropolitana, pode se 
dizer que as unidades do 6°. GB se subordinam diretamente a central que se situa 
no municipio de Sao Jose dos Pinhais, sede do comando do grupamento e nao 
possuem cantata direto com o COBOM. Diante disso pode-se dizer que 
teoricamente pode ocorrer uma certa demora no apoio das ocorrencias nas 
subunidades que estao localizadas na regiao Metropolitana. 
Face as analises aqui apresentadas pode-se validar urn dos objetivos 
especificos da pesquisa, mostrando que com a integrac;ao, o tempo resposta 
certamente reduziria. 
c) Perguntado aos oficiais se com a integrac;ao, as ocorrencias sendo triadas 
pelo chefe do COBOM juntamente com o medico na respectiva central, resultariam 
num melhor atendimento operacional, oito responderam que sim e apenas tres 
responderam nao. 
- Os que responderam sim, justificaram que a integrac;ao da triagem sendo 
realizada pelo COBOM otimizaria os meios e os recursos materiais e humanos. 
Quanta a triagem medica, facilitaria para o corpo clinico do SlATE, sendo que em 
alguns casas esta seria mais tecnica,a qual segundo alguns ja vern ocorrendo. 
- Os que responderam nao, justificaram que haveria congestionamento nos 
atendimentos das ocorrencias do telefone de emergencia 193, devendo esse 
atendimento ser fragmentado por regiao e que ainda haveria problemas com os 
hospitais dos municipios da regiao metropolitana nao conveniados ao sistema. 
0 que pode se afirmar das respostas e justificativas acima pelos que 
responderam sim, e que haveria urn melhor aproveitamento dos meios e recursos 
humanos e ainda facilitaria o trabalho do medico da Regiao Metropolitana, fatos 
comprovados nas respostas dos oficiais que foram entrevistados. 
Quanta a justificativa dos que responderam nao, pode-se afirmar que as 
mesmas nao procedem, pais foram comprovados em dados estatisticos que nao 
haveria congestionamento do sistema, quanta aos problemas causados pelos 
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hospitais nao conveniados, o autor da pesquisa nao tern dados suficientes para a 
resposta, mas sabe que estao sendo realizados convenios com os municipios da 
Regiao Metropolitana para regularizar a situa<;ao e que nao se pode deixar que 
problemas politicos possam causar problemas nos atendimentos oferecidos pelo 
Corpo de Bombeiros, que tern suas atribui<;6es explicitas nas Constitui<;ao Federal e 
Estadual, sendo ainda os mesmos dever do Estado. 
Diante da analise realizada acima, pode afirmar-se, que foi atingido o objetivo 
especifico da pesquisa. 
d) Na questao em que se perguntou aos oficiais se tinham conhecimento do 
processo de integra<;ao, sete responderam que sim e quatro que sabiam mais ou 
menos. Diante disso, nota-se que existem interesses em que o processo venha 
ocorrer, haja visto as necessidades e vantagens que ele oferece. 
e) Na respostas relacionadas a questao em que o direcionamento das 
liga<;oes de emergencia do telefone 193 fossem no COBOM trariam beneficios a 
comunidade, sete responderam sim e quatro responderam nao. 
Sendo entao que sessenta e tres por cento responderam que com isto traria 
beneficios a comunidade, pode-se validar o objetivo especifico relacionado com a 
questao analisada. 
g) Na questao se houvesse a integra<;ao, os levantamentos estatisticos teriam 
melhor controle, sete responderam sim e quatro responderam nao. Diante disso, 
sendo que sessenta e tres por cento das respostas foram sim, o objetivo especifico 
relacionado foi validado. 
h) Na questao em que se pergunta se o chefe de opera<;oes teria total 
controle das ocorrencias e assim podendo informar seus respectivos comandos em 
tempo necessaria, dez responderam sim e apenas urn respondeu nao. Nota-se que 
as opinioes foram no total em noventa por cento, mostrando com isso a necessidade 
do oficial de opera<;oes ter o controle e as informa<;6es de todas as ocorrencias de 
Curitiba e da Regiao Metropolitana, sendo totalmente valido o objetivo especifico 
relacionado a questao. 
i) Na questao relacionada ao Bombeiro Comunitario, se com a integra<;ao 
haveria urn controle por parte do COBOM, dez responderam sim e apenas urn 
respondeu nao. Diante das respostas dos oficiais e sabendo que o Corpo de 
Bombeiros tern atribui<;ao especifica determinada em lei, pode-se afirmar que o 
objetivo especifico relacionado a questao foi validado. 
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6 PROPOSTA 
,~aixo temos uma proposta do Fluxograma com a estrutura operacional do COBOM 
integrada. 
FIGURA- 6 
CHEFE DO CIOSP 
1 
Fonte do autor 
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Diante dos resultados obtidos na presente Pesquisa Cientffica e a na nova 
estrutura proposta no fluxograma do COBOM integrado propoem-se: 
• Contrata9ao de 12 (doze) funcionarios civis, para atendimento no 193; 
• necessaries a escala mais S Bombeiros para o servi9o de 
despachante; 
• Adquirir material necessaria de radiocomunica9ao, informatica e 
cabines de atendimento. 
• Contratar junto a Companhia Telefonica 04 linhas "on-line", para 
liga9ao direta com os quarteis do S0 • GB. 
• Contratar junto a Companhia Telefonica o direcionamento das liga9oes 
de emergencia do 193, da Regiao Metropolitana, sejam integradas no 
COBOM 
7 CONSIDERACOES FINAlS 
No objetivo geral temos que ha uma necessidade da integra9ao do 
atendimento operacional das ocorrencias de Curitiba e Regiao Metropolitana, sendo 
realizadas no COBOM realizando a9oes que resultem principalmente em urn melhor 
atendimento a popula9ao, melhorando a coordena9ao, supervisao, controle 
estatfstico de dados da ocorrencias, reduzindo o tempo resposta aos apoios 
operacionais principalmente na Regiao Metropolitana, controlar as atividades do 
Bombeiro Comunitario bern como a unifica9ao das triagens do Chefe de Opera9oes 
e do medico, com urn melhor aproveitamento do meios materiais e recursos 
humanos. 
Baseado nos estudos realizados desta pesquisa, ficou comprovado que o 
objetivo geral foi atingido, por meio dos dados estatisticos da Corpora9ao entre os 
anos de 2004 a 2005, nas entrevistas que foram realizadas, com as partes mais 
interessadas no presente estudo, sendo os cmt do 1°. e S0 . GB, responsaveis pelo 
comando das respectivas areas de Curitiba e regiao Metropolitana e tambem o chefe 
do CIOSP, local onde o COBOM esta inserido. Vimos tambem por meio dos 
resultados de questionarios, as experiencias passadas pelos oficiais, e na maioria 
dos questionados, sentindo a necessidade dessa integra9ao. 
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Sintetizando os resultados dos dados estatisticos, vemos que a media das 
ocorremcias diarias do 6°. GB, nao passa dos trinta por cento das ocorrencias do 1°. 
GB e que necessariamente terfamos de colocar no COBOM para suprir as 
necessidades dos recursos humanos, no maximo urn despachante e dois 
atendentes para nao haver congestionamentos no atendimento da ligac;oes pelo 193 
e nem nas ocorrencias operacionais. 
Nas entrevistas e nos questionarios comprovou-se que todos os objetivos 
especfficos foram atingidos e validados nas seguintes propostas: 
- Todas as ocorrencias da Capital e Regiao Metropolitana, serao controladas 
pelo COBOM e informadas em urn menor tempo, pelo chefe de operac;oes. 
- Quante ao tempo resposta do apoio operacional as subunidades da Regiao 
Metropolitana, os entrevistados na sua maioria, e cinquenta e seis por cento dos 
que responderam aos questionarios, disseram que este reduziria, pois o apoio sera 
solicitado diretamente ao chefe de operac;oes no COBOM. 
- Na opiniao dos entrevistados e em sessenta e tres por cento dos 
questionados responderam que havera com a integrac;ao urn melhor gerenciamento, 
identificac;ao e controle dos dados estatfsticos sobre o levantamento das ocorrencias 
e das ligac;oes atendidas no sistema, sendo realizadas por programas 
informatizados na rede do CIOSP. 
- Com a integrac;ao dos atendimentos, ocorrera uma unificac;ao nas triagens 
realizadas pelo Chefe de Operac;oes e os medicos do Sistema lntegrado 
Atendimento ao Trauma e Emergencias (SlATE), havendo urn melhor 
aproveitamento dos recursos humanos e materiais, resultando em urn melhor 
atendimento a populac;ao. 
- 0 direcionamento da ligac;oes para o COBOM trariam beneffcios a 
corporac;ao e a comunidade, que quando necessitasse do socorro, seria atendida 
com agilidade e melhores recursos humanos disponfveis. 
- Na pesquisa do presente trabalho cientffico, o autor sentiu dificuldades na 
hora de coletar dados estatrsticos, sentindo que a corporac;ao necessita urgente de 
investigar, construir relat6rios e armazenar para poder ter essas informac;oes em 
maos e poder repassa-las aos meios de comunicac;ao para serem trabalhados da 
melhor maneira conveniente. Foi sentida pelo autor da pesquisa a falta de 
informac;oes por parte dos oficiais questionados no presente estudo em relac;ao ao 
assunto estudado. 
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- Futuramente deverao ser realizados trabalhos para a modernizac;ao do 
COBOM, com melhores informac;oes, modernos aparelhos e programas de 
informatica. Serao necessaries treinamentos de reciclagem de todos os recursos 
humanos do COBOM, para haver urn melhor aproveitamento e utilizac;ao dos meios 
materiais. 
- A presente pesquisa cientifica teve seu trabalho prejudicado pela limitac;ao 
imposta no tempo que lhe foi dado, fazendo com que a investigac;ao de campo nao 
fosse amplamente estudada, faltando ainda levantamentos dos custos, podendo ser 
utilizadas opinioes dos medicos e outras mais favoraveis de como essa integrac;ao 
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APENDICE -A 
ROTEIRO BASICO DAS ENTREVISTAS 
TEMA DA PESQUISA CIENTiFICA: 
"A INTEGRACAO DO ATENDIMENTO DAS OCORRENCIAS DE BOMBEIROS 




A fim de subsidiar uma Pesquisa Cientffica, requisite basico para 
conclusao do Curse de Aperfeic;oamento de Oficiais BM 2006, o autor do presente 
instrumento, Capitao QOBM Luiz Carlos Candido, necessita da vossa valiosa 
experiencia, para esclarecer questionamentos sabre o tema em epfgrafe, como se 
segue: 
1) Qual a visa a do Entrevistado, sabre o futuro do atual process a de integrac;ao do 
atendimento das ocorrencias do Corpo de Bombeiros na area de Curitiba e Regiao 
Metropolitana sendo realizadas no COBOM? 
v' Beneffcios a Corporac;ao. 
v' Beneffcios a comunidade. 
2) Qual a visao do entrevistado, com respeito ao tempo resposta ao apoio as 
ocorrencias principalmente na area da regiao Metropolitana, sendo coordenadas 
pelo Chefe de Operac;oes do COBOM? 
v' Haveria reduc;ao do tempo? 
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3) Qual a visao do entrevistado, com respeito ao grau de atendimento para a 
comunidade, ap6s a integrac;ao do atendimento das ocorrencias no COBOM? 
4) Na visao do entrevistado , qual seria a vantagem da triagem das ocorrencias pelo 
Chefe do COBOM e a triagem medica, ap6s a integrac;ao? 
./ Centrale das ocorrencias . 
./ Apenas urn medico triando todas ocorrencias. 
5) Na visao do entrevistado, o levantamento estatfsticos das ocorrencias e das 
ligac;oes atendidas, teriam, urn melhor centrale sendo ate mais facil e rapido, caso 
haja a integrac;ao do atendimento das ocorrencias de Curitiba e Regiao 
Metropolitana no COBOM? 
./ Centrale das ocorrencias . 
./ Centrale dos atendimentos telefOnicos. 
6) Na sua visao, o processo de integrac;ao e importante? Quais as fatores que 
impedem o processo 
7) Na visao do entrevistado com a integrac;ao podera haver urn centrale das 
atividades do Bombeira Comunitario, haja vista ser atribuic;ao do Corpo de 
Bombeiras, previsto em lei especifica. 
8) na sua visao, podemos dizer que ja existe integrac;ao? 
./ Evidencias . 
./ Opiniao sabre a integrac;ao (relac;ao custo X beneficia). 
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APENDICE- B 
Questionario para oficiais do CB/PMPR que exercem fun~ao operacional de 
chefe de Opera~oes do COBOM, subcomandante, Chefe da 38 Se~ao e 
comandantes de subunidades do 6° GB. 
"A INTEGRACAO DO ATENDIMENTO DAS OCORRENCIAS DE BOMBEIROS DE 
CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA PELO COBOM", que objetiva col her 
dados para o relat6rio de pesquisa monogratica realizado pelo Capitao QOBM Luiz 
Carlos Candido, necessita da sua valiosa experiencia, para esclarecer 
questionamentos sabre o tema em epfgrafe, como se segue: 
1. Qual o seu Posta? 
D Ten Cel 
D Maj 
D Cap 
D 1° Ten 
D 2° Ten 





3. Ha quanta tempo esta no CB/PMPR? 
D Mais de 1 0 a nos 
D Mais de 15 anos 
D Mais de 20 anos 
D mais de 25 anos 
D mais de 05 anos 
0 conceito abaixo vai auxiliar na compreensao das pr6ximas perguntas: 
INTEGRAQAO e agao conjunta; INTEGRAQAO e reunir esforgos; INTEGRAQAO 
sao agoes que se complementam; INTEGRAQAO e o compartilhamento de 
informagoes. 
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4. Vossa Senhoria concorda como passo importante para a corporagao, a integragao 
do atendimento das ocorrencias do CB, na area de Curitiba e Regiao Metropolitana, 
sendo realizadas no COBOM? 
D SIM 
D NAO 
5. Como voce ve o atendimento ao tempo resposta em apoio as ocorrencias que 
forem na regiao Metropolitana, com a integragao dos atendimentos das respectivas 
areas do 1° e 6°GB? 
D Reduziria 
o Nao Reduziria 
o Nao afetaria em nada 
o Nao saberia responder 
6. Na sua visao, com a integragao do atendimento das ocorrencias de Curitiba e 
Regiao Metropolitana no COBOM, a triagem das ocorrencias feitas pelo Chefe de 
Operagoes e a triagem medica resultaria num melhor resultado para o atendimento 
operacional realizado pelo 1° e 6° GB? 
DSim. 
o Nao. 
Justifique sua resposta: 
7. Voce esta informado sobre o processo de integragao do atendimento das 
ocorrencias nas areas do 1 o e 6° GB sen do coordenada pelo chefe de opera goes do 
COBOM? 
D SIM D NAO D MAIS OU MENOS 
8. 'Voce concorda que com o direcionamento das ligagoes de atendimentos de 
emergencia da atividade Bombeiro Militar da area de atuagao do 1°. GB, municipio 
de Curitiba e do 6°. GB, num unico numero na Central de Operagoes Bombeiro 
Militar, isto traria facilidades na solicitagao para a populagao? 
DSIM oNAO 
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9. Voce concorda que o levantamento estatisticos das ocorrencias e das ligac;oes 
atendidas, teriam, um melhor controle sendo ate mais facil e rapido, caso haja a 
integrac;ao do atendimento das ocorrencias de Curitiba e Regiao Metropolitana no 
COBOM? 
D SIM oNAO 
10. Voce concord a que caso haja a integrac;ao, o Chefe de operac;oes do COBOM, 
poderia ter um melhor controle das ocorrencias e assim poder informar seus 
superiores em tempo real, e estes ao Cmt e SubCmt do CB? 
D SIM o Nao 
11. Voce concorda que caso haja a integrac;ao, o Chefe de operac;oes do COBOM, 
poderia ter um melhor controle das ocorrencias de Bombeiro Comunitario haja visto 
ser atribuic;ao do Corpo de Bombeiros previsto em lei?? 
D SIM D Nao 
0 AUTOR AGRADECE POR SUA VAL/OSA COOPERAyAO. 
